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Fondamenti di Archeologia
4. Tipologia delle Unità Stratigrafiche
Diverse tipologie di US
Superficie di strato
Superfici di strato 
(us positive) orizzontali
• I muri sono delle 
us positive, 




• Superficie in sé
• L’uomo oltre a depositare e accumulare 
volumi, logora e consuma le superfici, 
sbanca e distrugge
Us negative
• Tutte le azioni che intaccano la superficie 
di uno strato sono superfici in sé
• Non hanno volume, essendo un “non 
essere” come volume, né sono tangibili





Rasatura di muri 

Dogma
• Ogni unità stratigrafica positiva o negativa, 
orizzontale o verticale, naturale o artificiale 
DEVE essere numerata entro una unica 
serie progressiva di numeri arabi
Sequenza stratigrafica
• Una stratigrafia complessa può essere 
descritta da un semplice diagramma dove 
siano rappresentate le relazioni essenziali 
stabilite tra loro
• 1973: Matrix di Harris
Come descrivere le relazioni che 




• Brevi tratti di collegamento esprimono i 
rapporti tra due us
• Il diagramma scorre dall’alto verso il basso 
e non risale mai
• Devono essere evitati i rapporti superflui
ed espressi esclusivamente quelli essenziali 
alla comprensione della successione 
stratigrafica
Legge di successione stratigrafica
(legge di Harris)
• Il rapporto essenziale di ogni us è quello che 
intercorre con la più recente di tutte quelle più 












• Come si documenta una us?
Documentazione delle US
• Scheda
• Pianta di US
• Fotografia
• Scheda di reperto
• Scheda di Usm
Deve essere fatta una scheda per ciascuna us o esiste una 
gerarchia all’interno della stratificazione?
• Quaderno delle us
• Elenco delle piante
• Elenco delle foto
• Giornale di scavo?





Pianta di strato
Coltellazione
Trilaterazione

Livello ottico
Informatizzazione dei dati
